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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Implikatur dalam Serial Film Eumpang Breuhâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan
dan mendeskripsikan makna kontekstual implikatur berbahasa Aceh dalam serial film Eumpang Breuh. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, teknik dokumentasi dan teknik catat.
Sumber data penelitian ini adalah implikatur dalam film Eumpang Breuh serial 1,5,9, dan 13. Teknik penganalisisan data
menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan menganalisisnya dilakukan dengan teknik
analisis isi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa makna implikatur percakapan dalam serial film Eumpang Breuh  yang terealisasi
dengan memerhatikan konteks yang melingkupi tuturan adalah  (1) bermakna meremehkan, (2) bermakna sindiran, (3) bermakna
memerintah, (4) bermakna memprotes, (5) bermakna memengaruhi, (6) bermakna meminta, (7) bermakna mengancam, (8)
bermakna menyatakan kekaguman, (9) bermakna menyatakan keprihatinan, (10) bermakna menyatakan rasa sedih dan kecewa, (11)
bermakna menyatakan kekesalan, (12) bermakna menyatakan persetujuan, dan (13) bermakna menyatakan keheranan.
